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La casa de fragata
de Francesc Roura i Roldós
Aquest article vol aportar llum sobre qui
fou el promotor de l’edifici situat a la Riera
Buscarons que comprèn els números 23, 25
i 27. Què en sabem d’ell, les circumstàncies
que li permeteren poder-lo construir i les
particularitats familiars d’aquest. Alhora,
intenta definir una nomenclatura per a
l’immoble,  doncs a algunes construccions
els ha perdurat una denominació -
normalment relacionada amb la família
promotora, o alguns estadants destacats que
hi hagin residit-, però l’immoble en qüestió,
fins a dia d’avui, es trobava mancat d’una
denominació històrica.
Paraules Clau: Família Roura Roldós, Francesc Roura i Arquer,
Josep Roura i Roldós, Francesc Roura i Roldós, Pau Roura i
Roldós, comerciant, familiar del Sant Ofici, casa de fragata,
carrer Saüc, riera Buscarons, Molí dels pobres,  Canet de
Mar.
The ‘frigate house’ of Francesc Roura i Roldós
Sergi Alcalde Vilà
Centre d’Estudis Canetencs
This article seeks to shed light on the man
who commissioned the building located at
Riera Buscarons, comprising the house
numbers 23, 25 and 27, what is known about
him and his family as well as the
circumstances that allowed him to build
it. In addition, it tries to define a
nomenclature for the building; some
buildings have had an enduring name
normally related to the family who
commissioned them, or related to notable
figures who have resided in them, but, in
this case, this building, until today, lacked
a historical name.
Key words: Roura Foldós family, Francesc Roura i Arquer,
Josep Roura i Roldós, Francesc Roura i Roldós, Pau Roura i
Roldós, merchant, relative of the Holy Office, frigate house,
Saüc street, Riera Buscarons, Molí dels pobres,  Canet de
Mar.
esprés de la desfeta provocada per la guerra
de successió, el segle XVIII va ser per Canet
un segle d’or, atès que el prolífic comerç
marítim va fer prosperar i enriquir els
mariners catalans. Molts d’ells transformaren
el seu negoci, passant de la inicial activitat marinera
a augmentar el seu status social establint-se amb
com a comerciants i negociants. A Canet tenim
nombrosos exemples de famílies que seguiren aquest
ascens econòmic i social: els Roura, els Carnasoltes,
els Llauger, els Dalmau, etc. Alguns d’ells, fins i tot,
van arribar a tenir seu o delegació per als seus
negocis a la ciutat de Cadis.
Moltes d’aquestes fortunes canetenques incipients
també van voler demostrar la seva nova condició,
i  es van fer construir grans edif icis que
sobresortien, amb un o dos pisos més,  de l’alçada
mitjana de les cases d’aquell temps. Segons la
seva capacitat econòmica, aquests nous
autopromotors adquirien un, un i mig, dos i, fins
i tot, tres cóssos o patis de terra per edificar les
seves residències. Cada tipologia es distingia
popularment per diverses denominacions, totes
elles relacionades amb les embarcacions
marítimes. D’aquesta manera, si un prohom
construïa un habitatge que ocupés tres cóssos de
terra, o tingués tres eixos de façana, se solia
denominar com a «casa de fragata», amb
l’equivalència que les fragates habitualment
tenien tres pals. En el cas de ser de dos cóssos, o
tenir dos eixos verticals, la denominació era «casa
de bergantí», doncs els bergantins es construïen
amb dos pals.
A Canet, malgrat que algunes van desaparèixer al
llarg dels segles posteriors, avui encara se’n poden
admirar alguns exemples. Amb el format de «casa
de fragata», amb tres cóssos o eixos verticals a
la façana, en destaquen: Can Dalmau, davant de
la Font dels Gossos; Can Llauger-Roura, a la Riera
Sant Domènec; la desapareguda Casa I l la i
Marqués, al carrer de la Font, on s’hi construïren
les escoles de la vila, avui seu de Serveis Tècnics i
Ràdio Canet; Can Puig i Milans, actualment coneguda
per Can Llaví, al mateix carrer de la Font; i la casa
de Francesc Roura i Roldós que ocuparà les línies
d’aquest article, situada a la riera Buscarons.
Del format de «casa de bergantí», també se’n
conserven algunes: la casa de Joan Font i Fors, avui
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Can Rovira, al carrer de la Font; o la casa de Salvador
Batistapau i Goday, avui coneguda com a Ca
l’Augusto, al carrer de l’Església.
La casa de fragata de Francesc Roura i Roldós
Fa uns mesos, el Centre d’Estudis Canetencs va rebre
una petició d’informació per part dels serveis tècnics
municipals. Ens preguntaven què en sabíem de la
casa de tres cóssos, actualment independents, que
ocupen els números 23, 25 i 27 de la riera Buscarons.
En aquells moments, poc vam poder aportar: tan
sols els noms a qui havia pertangut cada immoble
durant el segle XX, i quin aspecte tenia l’edifici
original abans de les reformes, especialment pel que
feia a les obertures de la planta baixa1. Quina va
ser la sorpresa del qui escriu aquestes ratlles que,
al cap de poc temps, va poder anar estirant el fil i
aconseguir saber el nom del promotor i primer
propietari d’aquesta casa, el comerciant canetenc
Francesc Roura i Roldós.
Però endinsem-nos-hi una mica més per saber qui
eren els Roura-Roldós. El patriarca era Francesc Roura
i Prats, nascut a Canet l’any 1706, que primer fou
mariner i després ascendí a patró fins a establir-se
finalment com a negociant. Si analitzem una mica
la genealogia Roura, veurem que es remunten a més
de quatre generacions de mariners canetencs. El
primer però, almenys  documentat durant
l’elaboració d’aquest article, va ser Antoni Roura,
sabater2, el qual -cosa gens estranya en aquella
època- sabem que es va casar tres vegades. Com
sol dir el refrany, «a la tercera va la vençuda», i és
que, va ser de l’únic que en va tenir descendència.
Es van casar a l’església parroquial actual, el dia de
reis del 1610. La núvia era Joanna Llobet, filla de
l’honorable Antich Llobet, també sabater, que va tenir
el privilegi de ser el primer Jurat en Cap de Canet
l’any 1599, el que podríem considerar ara com a
primer alcalde de Canet de Mar.
Francesc Roura i Prats es va casar dues vegades, la
segona ja en edat avançada3. En primeres noces
l’any 1734 amb Caterina Roldós i Vendrell, una de
les filles del matrimoni format per Jaume Roldós i
Mariàngela Vendrell, propietaris del Mas Vendrell4.
D’aquesta unió van néixer vuit fills, dels quals només
cinc van arribar a edat adulta. Josep, el primogènit,
nascut l’any 1737, seguint amb la tradició familiar,
també esdevingué mariner i patró. Es va casar vers
el 1758 amb Ma. Gràcia Carreras i Catà. La següent
va ser Caterina, nascuda el 1739, que es va casar
amb Felicià Muní i Carnasoltes, un jove comerciant
canetenc que s’instal·là a la ciutat de Cartagena. El
tercer va ser Francesc, de qui parlem en aquest
article. Nasqué a Canet el 19 de febrer del 1741, i
se’l va batejar l’endemà mateix5. Es va casar el 8
d’abril del 1765 amb Esperança Muní i Carnasoltes,
d’una família ben coneguda (la germana del nuvi,
ja s’havia casat amb un germà de la núvia). El quart
va ser Jaume, nascut el 1748, també mariner, i que
morí solter a Barcelona l’any 1770. I finalment el
més petit, Pau, nascut l’any 1752, que també va
dedicar-se al comerç i va casar-se amb Maria Llauger
i Muní. D’aquest últim matrimoni, en nasqueren
només filles. La primogènita va ser Ma. Magdalena,
casada amb Pau Casals i Cané, doctor en medicina,
i foren els progenitors de la nissaga coneguda a Canet
com els Casals-Roura, també denominats com els
de «Can Paulino Casals».
Francesc Roura i Roldós va esdevenir un important
comerciant, no només a la nostra vila, sinó també
en d’altres indrets de la península. Sabem, per
exemple, que va ser, juntament amb el seu cunyat
Miquel Llauger i Bonet 6, un dels accionistes
majoritaris de la companyia Llauger-Roura, amb
casa de contractació pròpia a Cadis 7.
El 28 d’octubre de 1765, el seu pare va comprar en
nom seu a Jaume Ferrer Durís, negociant, i als seus
nebots Josep Goday i Josepa Ferrer, una casa (actual
número 13) al carrer Saüc, amb una mica de pati al
darrere,  i també l’hort del davant, és a dir,  l’espai
de terra entre el carrer de Saüc i la Riera Buscarons,
pel preu de 650 lliures barceloneses8. Suposem doncs,
que des d’aleshores, aquell habitatge va convertir-
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se en la residència dels Roura-Moní. De fet, el
matrimoni va engendrar nou fills, dels quals en
sobrevisqueren cinc, quatre noies i un noi, el benjamí
de la família. Maria, nascuda el 1794, es va casar
amb el comerciant Francesc Ferrer. Esperança,
nascuda el 1779, ho feu amb el doctor en medicina
Fèlix Vaquer. Manuela i Caterina, nascudes el 1780 i
el 1782 respectivament, van restar solteres. I per
últim, el més petit, Francesc Roura i Moní9, nascut
a Canet l’any 1784, va ser l’hereu dels béns dels
seus pares.
Quatre anys després, el 19 de desembre de 1769,
Francesc Roura i Rodós, va adquirir als seus veïns
de dalt, Francesc Pujades, mariner, la seva muller
Francesca Xiqués, i al fill d’aquests, Francesc
Pujades i Xiqués, també mariner, l’hort del davant
de casa seva, és a dir, el pati de terra entre el carrer
Saüc i la riera Buscarons10. Amb aquesta compra,
Roura i Roldós tenia els dos horts adjacents entre el
carrer Saüc i la riera, i  la casa que el seu pare havia
comprat al seu nom.
En aquests dos horts, Roura i Roldós hi construí la
«casa de fragata» que avui dia, lleugerament
modificada en les obertures de planta baixa, podem
contemplar, i que correspon a les actuals cases 23,
25 i 27 de la riera Buscarons. Si l’analitzem, veiem
que té tres eixos o crugies verticals, però es va
construir en un solar que només ocupava dos patis o
cóssos de terra.
A la llinda de l’obertura central de planta baixa (única
obertura que, per sort, no ha estat modificada), hi
ha la inscripció «1770», que correspon a l’any de
construcció de l’edifici. El 30 de juliol del 1770, Joan
Gofau, sabater, va signar una àpoca11 de reconeixent
a Miquel Llauger, en nom del seu cunyat Francesc
Roura i Roldós «vuy negociant, antes patró»,
absent, segons el qual aquest li havia pagat la
quantitat de 9 lliures, 13 sous i 6 diners pel dret
de carregament sobre la paret que Gofau «en la
part de migdia del celler que tinch i posseesch en
lo pati del davant de ma casa del carrer dit del
Sauch» 12. El valor econòmic va ser acordat per
dos pèrits, mestres de cases, un per a cada part.
I en la que Gofau li donava dret «a carregar i
descarregar conforme a ell li pareixerà, i en
virtut de que dit Francesch Roura fa novament
fabricar la seva casa allí al costat de la part de
migdie».
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Dos mesos després, el 3 de setembre de 1770,
localitzem la mateixa situació en la casa i hort
adjacent per la part de sota. En aquesta ocasió,
Francesc Llobet i Misser, mariner «àlies Quirreta» i
la seva muller Anna Ma. Ros13, signen l’àpoca en la
que reconeixen rebre de Roura i Roldós, en aquell
moment encara absent, i el seu cunyat Miquel Llauger
en nom seu, la quantitat de 44 lliures, «en paga i
satisfacció del valor de carregament sobre la paret
de la part de tramuntana del celler de la casa que
possehim al carrer dit de Sauch» 14.
La casa, finalment construïda, va seguir les directrius
de «casa de fragata». És a dir, una casa amb tres
eixos verticals totalment simètrica i amb tres
obertures per planta. Presenta marcs d’obertura i
balcons de pedra treballada i baranes de forja
senzilles, amb brèndoles verticals en forma d’espiral
o helicoïdals. Cal destacar que l’obertura central de
la segona planta és diferent a la resta, amb un empit
de pedra totalment llis. Segurament s’utilitzava com
a espai de magatzem, i estava preparada per
introduir i extreure volums mitjançant un petit braç
amb corriola.
El patrimoni dels germans Francesc i Pau Roura i
Roldós es va incrementar durant aquell any 1770. A
principis de setembre, morí a la Barceloneta el seu
germà Jaume15, solter, també mariner, deixant-los
com a cohereus seus. Tot i l’herència, van haver de
gestionar les disposicions testamentàries del seu
difunt germà i per això, entre el 21 i el 22 de
setembre del 1770, hem localitzat una relació
d’àpoques de gent diversa que va rebre deixes de
Jaume Roura16. En nom dels dos Roura, germans i
cohereus, «avuy en la ciutat de Cadis trobats», actuà
Miquel Llauger, cunyat del primer. Anton Canals,
cirurgià «en la Barceloneta de la ciutat de Barcelona»
va rebre 50 lliures i una quarta part de la roba del
difunt. Joan Tarroja, sastre barceloní, va rebre unes
altres 50 lliures, i una altra quarta part de la roba de
Jaume. Anna Arquer i Medir, cosina del finat, va rebre
25 lliures i una altra quarta part de la roba. I per
últim, Anna Codina, vídua de Joan Arquer i tia del
difunt, va rebre 25 lliures i la resta de la roba.
Les responsabilitats d’estar al capdavant d’una casa
de contractació (Companyia Llauger-Roura)
obligaven a fer un seguit de viatges. Sabem que el
copropietari de la companyia era el seu cunyat Miquel
Llauger i Bonet. I quan un residia a Cadis, l’altre
s’ocupava dels negocis a Canet. Això explica
segurament l’apoderament que s’ha localitzat, en
el qual Roura autoritza al seu soci i cunyat per tractar
assumptes rellevants de la Companyia i que diu
textualment: «comerciante de la Villa de Canet, de
mi buen grado, espontaniedad y cierta ciencia» va
fer a Llauger «tambien comerciante, vecino hoy del
comercio de la Ciudad de Cadiz, mi cuñado y
compañero» perquè en nom seu pogués
«...administrar, regir y gobernar bienes, raíces,
efectos, caudales, intereses, mercancías de
qualesquiera genero, qualidad y especie...» 17.
Francesc Roura, no només invertia en el negoci del
comerç, sinó que també, com era habitual entre els
comerciants, actuava com a prestamista [banquer].
Sabem que l’any 1782 avançà al sastre Tomàs Gofau,
la quantitat de 350 lliures18 per a construir una casa
en un dels horts del carrer Saüc. L’any 1788 va fer
un altre préstec de 418 lliures a Sebastià Blanxart,
mariner, i a la seva muller Caterina Casals, mancats
de liquiditat per a poder fer front a nombrosos
deutes 19. Però com a inversor, també va jugar la
carta de la compra de domini directe20, una inversió
que no aportava molt de guany, però sí garantia uns
dividends anuals a perpetuïtat. Roura adquirí a Dn.
Josep Francesc Forn i de Milans, Ciutadà Honrat de
Barcelona, i aquest com a successor per compra als
hereus de la Casa Forta de Canet, el domini directe
de gran quantitat de peces de terra agrícoles, entre
elles tot el quintà, gleva i restants terres del Mas
Roig de la Penya de Canet 21. Un altre tipus d’inversió,
relacionat amb les seves tasques comercials, era la
de partioner o soci en la propietat d’un vaixell.
D’aquesta manera sabem que
l’any 1790, era copropietari, amb
1/16 part de la pollancra de 3.500
quintars, anomenada «La Verge de
la Misericòrida», construïda a
Canet pel mestre d’aixa Bernat
Misser, i capitanejada pel patró de
la vila, Bonaventura Sagrera22.
Pocs anys després, a l’octubre de
1795, se’l localitza com a
propietari únic -cosa molt poc
freqüent pel risc que comportava-
de la fragata «El Ecce Homo y la
Verge del Carme», de 5.000
quintars, construïda el mateix any
en una de les drassanes de Canet
pel mestre d’aixa Joan Mauri, i
patronejada pel també canetenc
Pere Sabater23.
Com a membre destacat de l’elit
municipal, l’any 1785, se’l
localitza, juntament amb el seu
cunyat Miquel Llauger i Bona-
ventura Pujades, comerciants,Data de 1770 que figura a la dovella central de la porta d’accés a can Roura i Roldós
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com a responsables de l’ampliació del creuer i
presbiteri de l’església parroquial de Canet, essent
«...directors i comissionats per donar principi a la
obra, a efecte de construirse esta ab lo major acert
y segons reglas de arquitectura...» 24.
L’atorgament del títol de familiar del Sant Ofici
de la Inquisició
Gràcies a l’elevada posició social, i juntament amb
el seu germà petit Pau, Francesc Roura i Roldós va
aconseguir l’any 1780, l’atorgament de títol de
Familiars del Sant Ofici a la vila25. A la carta redactada
al Palau de la Santa Inquisició de Barcelona, signada
per Dn. Manuel de Mena i Paniagua, Dn. Manuel Díaz
de Castro, i Dn. Juan Antonio Almonaiud, consta que:
«...Nos los Inquisidores Apostolicos
contra la heretica pravedad y
apostasía, en estre Principado de
Cataluña, sus condados y distritos, y
en los Valles de Aran y Andorra, por
autoridad Apostólica y ordinaria. Por
quanto para los negocios que puede
ocurrir al Santo Oficio de la
Inquisición en la villa de Canet de
Mar... conviene que tengamos
personas a quienes cometerlos y
encomendarlos. Por tanto confiando
de vos Francisco Roura y Roldós
comerciante y vecino de esta villa por
concurrir en vos y en Esperanza Muní,
vuestra mujer, las calidades de lim-
pieza de sangre y demás que se
requieren. Y por ser como sois,
personas de toda confianza, que con
la mayor solicitud y se-creto hareis
lo que por nos os será cometido, y
encomandado en las cosas tocan-tes
al Santo Ofi-cio de la Inqui-sición...
Os nombramos y creamos Familiar
del número de esta Inquisición en la
expresada Villa de Canet de Mar»26.
El fet de ser familiar de la Inquisició
atorgava als privilegiats nombrosos
beneficis i, tal i com segueix la carta,
facultat per «... poder tener en casa
de vuestra habitación armas, así
ofensivas, como defensivas, y usar
de ellas de día y de noche, pública
y secretamente, por quales fuera
partes y lugares de todo nuestro
distrito...» 27. Un altre dels privi-
legis era l’exoneració d’allotjar
tropes quan aquestes passessin per
la nostra vila. En referència a aquest
fet, s’ha localitzat una ordre
enviada pel Governador de la Ciutat
de Girona als regidors de l’Ajun-
tament de Canet, el 25 de juliol del
179128,  en la qual, obligava a
l’Ajuntament a pagar una multa de
25 lliures «... cuya cantidad se tiene
que satisfacer de bienes propios de
dichos individuos...» (no fos cas que
ho volguessin pagar amb fons propis del comú).
La multa es va imposar pel fet que, el dia 6 de
maig del mateix 1791, en arribar a Canet un
contingent de tropes, de les quals entre 30 i 35
homes es van haver d’allotjar per les cases de la
població, la Universitat va disposar que alguns
d’ells  sojornessin a casa dels famil iars
inquisitorials. I aquests, al·legant el dret que els
eximia la seva titulació, es van queixar
formalment al Governador. En la seva queixa,
expressaven la condició que per dret tenien de no
haver-los de mantenir, i s’excusaven dient que hi
havia altres vilatans que els podien haver allotjat,
de manera que «...sin embargo de haber en el
pueblo otros ocho cientos vecinos, y ser percheros
o del estado llano más de trescientos...».
Làpida de Miquel Llauger Bonet (1790), cunyat de Francesc Roura Roldós, amb
l’escut de la inquisició, a l’església parroquial de Canet de Mar. (Arxiu CEC)
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Carreras)
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Francesc Roura i Roldós, primer propietari del
Molí dels Pobres
Per últim, una altra dada curiosa, és que Francesc
Roura va ser el constructor del molí fariner
conegut a Canet pel sobrenom de «Molí dels
Pobres», que ocupava les terres on actualment
hi ha el carrer del Molí, a l’extrem est del terme
municipal.
El febrer de 1789, Francesc Roura va presentar
una  ins tànc ia  a l  Conse l l  Mun ic ipa l  per  a
sol·licitar permís «...per poder fer construir en
lo lloch dit pedrera de esta Vila, un pont que
necessito per passar las aiguas del molí que he
fet construir anivellades, oferintme a deixar lo
pont ab ull bastant y capàs per passar un carro
o carreta per entrar y eixir de dita pedrera per
la extracció de la pedra..»29. La voluntat de
Roura no era  a l t ra  que real i tzar  un pet i t
aqüeducte per salvar el pas de l’actual pujada
del costat de l’Hospital-Residència Guillem Mas,
i conduir l’aigua procedent del Molí del Mig30,
que anava canalitzada per l’interior del Turó del
Castellet, fins al nou complex edificat darrere
l’horta de Can Perusa31.
Francesc Roura morí a Canet, el 4 d’abril de
1818, a l’edat de 77 anys. I fins aquí tot el que
hem pogut esbrinar sobre la família Roura i
Roldós que, com s’ha pogut constatar, va ser
una de les principals famílies dels segles XVIII i
XIX de la nostra vila.
1 Durant el segle XX, la casa número 23 va ser adquirida
per la família Donadéu «de Can Baltasar», en la qual
obriren inicialment una carnisseria i actualment una
fruiteria. A la casa número 25 hi residia i tenia un negoci
de fruiteria la família Masvidal-Moré, de Can Golba. A la
casa número 27,  tot  i  ser  propietat  de la  famíl ia
Espàrrech, hi  van residir  el  matr imoni format per
Joaquim Martí Puntes i Misericòrdia Tenas Soler.
2 Localitzat com a membre del Consell de la Vila a les
actes del 4 de juliol del 1610, i del 5 de juliol de 1611.
3 Es casà en segones núpcies l’any 1754 amb la vídua
canetenca Francesca Catà i Clausell, filla del candeler
de cera Gabriel Catà i vídua de Josep Carerras.
4 A partir de la mort l’any 1714 del germà de Mariàngela
-l’hereu, que es deia Josep Vendrell i Paratge-, el Mas
Vendre l l  va  pas sar  a  mans  de l s  Ro ldós -Vendre l l ,
identificant-se a partir d’aleshores com a Mas Roldós.
5 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – Llibre 8 de baptismes
– pàgina 153.
6 Miquel Llauger i Bonet estava casat amb Magdalena
Muní i Carnasoltes, germana d’Esperança, la muller de
Francesc Roura i Roldós.
7 Dn. Francisco Roura y Roldós, con casa en Cádiz.
Almanake mercantil o guía de comerciantes del reino
para el año de 1808. Villa de Canet.
8 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1765 – T-1216 – fulls
335v a 338r.
9 Tot i que Francesc Roura i Moní nasqué a Canet, ja no
es  loca l i t za  cap  in fo rmac ió  seva  en  e l s  l l i b res
parroquials. Segurament seguí amb els negocis familiars
establint-se a la ciutat de Cadis. Sabem però, que l’any
1812 figurava com a propietari de la pollancra «el Ecce-
Homo», amb previsió de viatjar sota el comandament
del patró Bonaventura Castellà, cap a la ciutat de
Montevideo. També se’l localitza comerciant durant la
dècada de 1850 amb companyies catalanes establertes
a Galícia, entre elles la dels també canetencs Goday.
10 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1769 – T-1218 – fulls
410v-411v.
11 Àpoca equivaldria a un rebut.
12 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1770 – T-1219 – fulls
112r-112v.
13 En aquell moment, Francesc Llobet i Misser es trobava
a la ciutat de Cadis. El tràmit el fa la seva muller, en nom
dels dos, segons autorització expressa signada pel seu
marit a la ciutat de Cadis, a 11 de juny del 1770. Per a
més informació sobre Llobet i Misser, àlies Quirreta,
veure: Cantano, Ricard (2015). «El cors català del XVIII:
El cas del capità canetenc Francesc Llobet i Misser
«Quirreta». El Sot de l’Aubó (núm. 51, pàg. 3-11).
14 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1770 – T-1219 – fulls
124v-125r.
15 Jaume Roura i Roldós, va fer testament davant el
notari barceloní Josep Anton Cassani, l’1 de setembre
de 1770.
16 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1770 – T-1219 – fulls
136r-137r.
17 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1771 – T-1219 – fulls
376r-377r.
18 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1783 – T-1225 – fulls
221r-223r.
19 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1788 – T-1228 – fulls
152v-153v.
20 El domini directe era una reminiscència feudal. El
senyor d’un territori percebia anualment una renda per
la terra, malgrat aquesta estigués conreada, establerta
per a cases, edificada, etc.
21 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1789 – T-1228 – fulls
425r-427v.
22 Llovet, Joaquim (1980). La Matrícula de mar i la
província de marina de Mataró al segle XVII. Premi Iluro
1979. Mataró.
23 Ídem.
24 Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notaria de
Canet – Notari Josep Llobet – any 1785 – T-1226 – fulls
307r-313r.
25 Francesc i Pau Roura i Roldós, no van ser els únics
Familiars inquisitorials de Canet. S’ha localitzat també
l’atorgament el 17 d’abril del 1779 d’aquest títol al
comerciant Joan Illa i Marqués, així com també els del
pare i fill Miquel Llauger i Bonet i Miquel Llauger i Moní,
el 26 de desembre de 1780 i el 24 d’octubre de 1790,
respectivament.
26 Arxiu Municipal de Canet - Llibre 4 de deliberacions
del Consell Municipal de Canet – Imatge 84 – 1 de maig de
1780.
27 Ídem.
28 Arxiu Municipal de Canet – llibre 4 de deliberacions del
Consell Municipal de Canet – Imatge 148 – 25 juliol 1791.
29 Arxiu Municipal de Canet – llibre 4 de deliberacions del
Consell Municipal de Canet – Imatge 106 – 25 març1789.
30 El molí del mig, situat a les proximitats del Torrent de
Lledoners, va ser convertit a posteriori en la fàbrica
Maynou, i amb els anys amb l’indústria tèxtil Ibici.
31 L’edificació del molí dels pobres es trobava a l’extrem
oest de l’actual carrer del Molí, just darrere de l’horta
de Can Perusa, al costat est del carrer que fa pujada
prop de l’hospital. A posteriori (1868), i ampliat d’un a
tres molins, va passar a mans de Teresa Saurí i Masadas,
Comtesa de Moy. I uns anys després (1874) a mans de
Josep Busquets i Llinàs. Durant la primera meitat del
segle XX, la família canetenca dels Lloveras van ser-ne
masovers.
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